















































［1］7月11日 教育原理 前期 第13回 学校とはどのようなものか（1）近代教育の出発
［2］7月18日 教育原理 前期 第14回
学校とはどのようなものか（2）これからの学校制度について
［3］10月24日 教育原理 後期 第4回 教育とは何か（1）遺伝か環境か
［4］11月6日7日 教育原理 後期 第 6回 教育とは何か（3）発達の最近接領域
［5］11月27日28日 教育原理 後期 第8回 教育についての思想（1）コメニウス





































































































































































































資料① 遺伝論について 資料② 環境論について
















































































































































① そう思う ② ややそう思う ③ どちらでもない
④ あまりそう思わない ⑤ そう思わない
2 自分で考える場面は増えると思いますか。
① そう思う ② ややそう思う ③ どちらでもない
④ あまりそう思わない ⑤ そう思わない
3 より主体的に学ぶことができると思いますか。
① そう思う ② ややそう思う ③ どちらでもない
④ あまりそう思わない ⑤ そう思わない
4 より理解度は高まると思いますか。
① そう思う ② ややそう思う ③ どちらでもない



































問い ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
1 9 12 6 3 1 1 5 6 2 1 8 6 0 1 0
2 17 8 4 0 1 4 6 4 0 1 13 2 0 0 0
3 10 11 6 1 2 1 6 6 1 1 9 5 0 1 0
4 11 13 3 2 1 2 8 3 1 1 9 5 0 1 0
















































































































12） http:/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/108/shiryo/attach/1359495.htm （2015年 7
月15日参照）













23） 資料①～④ 稲富栄次郎訳『大教授学』（玉川大学出版部 1956年）p.252～255
24） http:/www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/081378_hanrei.pdf（2015年11月26日参照）
25）「特別活動の研究」の内容については，拙稿「学校教育における特別活動の意義 教職科目『特別活動の
研究』の実践から」（『昭和女子大学現代教育研究所2015年度紀要』2016年2月）を参照のこと。
26） 大学の「UPSHOWA」の「掲示登録」で，ジグソー法についての意見を求めた。（2015年11月20日～
12月5日）
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